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RANSOME MIXER ON SKIDS, WITHOUT POWER RANSOME MIXER ON TRUCKS. WITH ENGINE.
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F/afc IT
GOTHAM MIXER, PULLEY STYLE
GOTHAM MIXER, SHOWING CHARGING HOPPER
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HI
Chicago Concrete Mixer
on sl<ids with puiley, ready
for power»charging side.
Chicago Concrete Mixer
on skids without power
discharge side
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View Showin<; Discha'"<2;e Chute
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OPERATION OF THE GRAVITY SHOVEL.
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Cross Section of Drum (front Kalf cut away), sKowing blades and lining.
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Broughton Mixer.
I
PATENTED.]
STYLE B-No. J.
[INTERIOR OH CYLINDER—Patented.]
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No. 1 Mixer
Capacity One-third Yard
No. 2 Mixer
Capacity One-half yard
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CHICAGO IMPROVED CUBE CONCRETE MIXER
With Charging Elevator, showing both loading and discharging positions.
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Figure I. Figure IL
Capacity
Batches in any size up to f cubic yard
Weight
1,400 pounds complete
Height
The extreme height is adjustable from
12 feet for small batches to 13 feet
6 inches for full capacity
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DUPLEX No. 1,

CONCRETE MIXER
DUPLEX No. 1—With Automatic Feeder and Grader.
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Single mixing wing and arm.
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The above illustration shows our No. 2 Mixer with Friction Clutch and Direct Chain Drive.
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